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İrade ile evlenip boşananlar
Abdülhamidin evlenme ve bo­
şanma hadiselerine müdahale me­
rakı Istanbulda daha nice gari­
belere sebep olmuştur.
İ ... paş.amn oğlu E ... bey ev­
leniyordu. Beşiktaş mühaf ızı Ha­
şan paşa davetlilerden ... paşa­
nın haremi ... hanım düğüne gi­
derken: (İnce yaşmakla dekolte­
si görünüyor.)
Diye arzetti; bünun üzerine 
Abdülhamid ... paşayı saraya 
çağırttı ; haremini boşama­
sını irade etti; paşaya güzel bir 
cariye de verdi; kendisini ... ye 
memur etti.
Padişahın iradesine boyun eğe­
rek evvelâ ayrılan karı, koca bir 
kaç ay sonra kendi kendilikleri­
ne tekrar birleştiler.
... paşanın haremini sevdiğini 
anlıyan Abdülhamid bu defa bir 
şey demedi.
Hünkârın şehzade Süleyman 
efendiye haremini nasıl boşattır­
dığını evvelce yazmıştık.
Abdülhamid Esma sultanın oğ­
lu Alâeddin beye de pek sevdi­
ği haremini boşatmış, Alâeddin 
bey bu yüzden delirmiştir.
S ... paşanın küçük kızı erkâ­
nı harp H ... beyle evlendirilmişti.
Arada dirlik, düzen olmadı. 
H ... bey evvelce bulunduğu me­
muriyetle Avrupaya gitmek için 
teşebbüslerde bulundu. Bunu ha­
ber alan S ... paşa işi bozdu. Bu­
na fena halde canı sıkılan H ... 
bey Avrupaya savuşmaktan baş­
ka çaresi kalmadığını ağzından 
kaçırdı; karısı yeğeninin bu fik­
rini babasına açtı; bunun üzeri­
ne sadir olan bir iradei seniye 
ile H ... bey İzzeddin vapuruna 
bindirilerek nefye gönderildi. Bun­
dan sonra H ... beyden nam ve 
niş&n çıkmadı.
Böyle bazan feci, bazan gülünç 
âkibetler arasında İstanbulda bo­
şanıp irade ile yeniden evlenme­
ği yahut iftirak ve talâk gürül­
tüsünü iş.aa etmeği rütbe ve me­
muriyetçe terfi, nişanlarla taltif 
edilmeğe âlet edenler bile görül­
müştür!
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